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El 24 d’octubre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de creació del Memorial 
Democràtic, que preveu el naixement de la primera institució dedicada a la recuperació 
de la memòria democràtica al nostre país. Per la voluntat del Parlament de crear, mitjan-
çant una llei, el Memorial Democràtic i coincidint amb altres aniversaris destacats de la 
història més recent relacionats amb la recuperació de la democràcia, hem volgut dedicar 
de manera especial aquest número de la revista al Memorial Democràtic.
Tota la ciutadania té el dret de conèixer i recuperar la memòria històrica, és una bona 
manera d’afrontar amb més coneixement el nostre present i el futur immediat. En aquest 
número d’Activitat Parlamentària abordem el memorial democràtic des de diferents ves-
sants que permeten obtenir una visió àmplia i objectiva d’un tema que, poc o molt, afecta 
tota la ciutadania. Entre aquests articles destaquen el que l’historiador Borja de Riquer 
escriu sobre la Llei aprovada, eina imprescindible per recuperar la memòria de la llibertat. 
La Llei arriba després d’un llarg camí des que l’any 2004, el Departament de Relacions 
Institucionals i Participació va encarregar el primer projecte sobre el que podia ser aques-
ta institució. Borja de Riquer exposa amb detall el recorregut que aquest projecte ha fet 
des que una comissió assessora, formada per quinze professionals, va començar a tre-
ballar el juny de 2005. També hi trobareu un acurat treball de la periodista i historiadora 
Dolors Genovès sobre les experiències que diversos països, com l’Argentina, Alemanya o 
Itàlia, han dut a terme per assumir el seu passat. Han estat processos legals llargs i di-
fícils, però que han servit per ajudar a comprendre els seus passats traumàtics. 
Un recorregut històric que hem volgut enriquir amb la visió de les diferents entitats i asso-
ciacions de memòria històrica que fa temps que treballen al nostre país, com són l’Amical 
de Ravensbrück i l’Associació Dones del 36. Aquesta Associació ha treballat durant deu 
anys per recuperar la memòria democràtica al nostre país i per assolir el reconeixement del 
paper de les dones en la lluita antifranquista. Dones com la Neus Català, supervivent del 
camp de concentració nazi de Ravensbrück i Catalana de l’any 2006, que ens ofereix en 
una entrevista el seu testimoni caracteritzat per la solidaritat que va sorgir entre les preso-
neres del camp i la lluita posterior per permetre que la memòria democràtica es difongui a 
les generacions presents i futures. Altres entitats i associacions de memòria històrica com 
l’Associació Amical Mauthausen i el Memorial de Seat, entre altres, també analitzen els 
aspectes més destacats de la institució que desplegarà les polítiques públiques adreçades 
a la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica. Totes elles són 
entitats que durant anys han treballat amb l’objectiu que no es perdés la història d’una 
etapa del nostre país fonamental per construir i entendre el nostre present.
Finalment, aquest número també fa balanç de l’activitat parlamentària del Govern durant 
aquest període de sessions. Una activitat que ha estat marcada per l’obertura de la nova 
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legislatura, les compareixences inicials dels membres del Govern i la presentació dels 
primers projectes de llei de desplegament de l’Estatut d’autonomia, juntament amb la 
recuperació de projectes de llei que van decaure al final de la legislatura passada. 
Pel que fa a l’apartat de novetat legislativa, la revista recull els comentaris sobre les 
quatre lleis més destacades aprovades fins al moment: la Llei del Consell de Relacions 
Laborals, la Llei de l’obra pública, la Llei del telèfon d’urgències 112 i la Llei de reforma 
de l’Institut Català de la Salut.
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